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บทคัดยอ 
มาตรฐานความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเปนสิ่งจําเปนสําหรับนิสิตนักศึกษาและคณะเภสัชศาสตร การศึกษา
คร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อระบุความสามารถที่พึงประสงคของบัณฑิตเภสัชศาสตร  สําหรับใชเปนแนวทางปรับปรุง
หลักสูตรเภสัชศาสตรเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีลักษณะสอดคลองกับความตองการของสังคม เก็บขอมูลจากการอภิปรายกลุมของผูเชี่ยวชาญใน
สาขาตางๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรมจํานวน 9 คน ในวันที่ 2 มีนาคม 2549 โดยใชเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมไทยในปจจุบันเปนหลัก วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเน้ือหา ผลการศึกษาพบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นพองกัน
วาควรมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมฉบับที่ใชในปจจบุัน โดยเสนอคุณลักษณะและ
ความสามารถที่พึงประสงคของบัณฑิตเภสัชศาสตรออกเปน 2 กลุม คือ ความสามารถทั่วไป และความสามารถทางวิชาชีพ คุณลักษณะและ
ความสามารถที่มีความสําคัญที่สุดคือ จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ สวนความสามารถอื่นที่บัณฑิตเภสัชศาสตรพึงมี ไดแก ทัศนคติ
และจิตสํานึกตอวิชาชีพ ทักษะในการสื่อสารและถายทอดความรู ทักษะในการคนควาและวิเคราะหขอมูล ทักษะในการแกปญหา และทักษะ
ในการบริหารจัดการ สําหรับความสามารถทางวิชาชีพ บัณฑิตเภสัชศาสตรควรมีทั้ง 3 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานผูปวย และดานเภสัช
ศาสตรสงัคมและการบริหาร  
คําสําคัญ: หลักสูตรเภสัชศาสตร, วิชาชีพเภสัชกรรม, คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค, ความสามารถบัณฑิตที่พึงประสงค  
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บทนํา
§มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเปนปจจัยสําคัญในการทํา
ใหวิชาชีพเภสัชกรรมเปนที่นาเช่ือถือและยอมรับของสังคม  
แมวาสภาเภสัชกรรมไดกําหนดมาตรฐานเกณฑความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมขึ้น1 เพื่อเปน
แนวทางในการจัดการศึกษาของคณะเภสัชศาสตรตาง ๆ และ
ใชเปนแนวทางเพื่อสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผู
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตั้งแตป พ.ศ. 2544  แตดวยการ
เปลี่ยนแปลงในระบบสังคม ส่ิงแวดลอม และเทคโนโลยีตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึงสงผลตอสุขภาพของประชาชนอยาง
ตอเน่ืองและรวดเร็ว เชน การเพิ่มจํานวนของมลพิษและ
สารพิษในส่ิงแวดลอม อายุขัยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของประชากร 
การเกิดโรคภัยไขเจ็บที่ มีการระบาดอยางรวดเร็ว ทําให
ประชาชนมีความตองการดูแลและรักษาสุขภาพมากขึ้น2 ทํา
                                               
§ 13th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science 
ใหความตองการบริการจากบุคลากรทางสุขภาพ รวมถึงเภสัช
กรเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย  
เภสัชกรในหลายประเทศไดขยายบทบาทหนาที่การ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อใหเกิดการตอบสนองในการ
บริการและดูแลเรื่องยาแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ3, 4  
แมวาในอดีตที่ผานมาเภสัชกรมีบทบาทหลักเกี่ยวของในดาน
การผลิตผลิตภัณฑยาและสุขภาพ เกี่ยวของกับการใชยาของ
ประชาชน  แต เ น่ืองดวยสภาพสังคม  และส่ิงแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพิ่มขึ้น มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจึงควรมีการ
พิจารณาเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปนระยะ เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของสังคมไดอยางทันทวงที 1,5  
นอกจากน้ี มาตรฐานการประกอบวิชาชีพยังสามารถใชเปน
แนวทางสําหรับผลิตบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร เพื่อให
สามารถผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของสังคม 
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หรือเปนแนวทางใหเภสัชกรใชประเมินตนเองเพื่อใหสามารถ
ดํารงไวซ่ึงมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 
เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมฉบับปจจุบัน ไดถูกนําไปใชเปนแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนในคณะเภสัชศาสตรตาง ๆ ใน
ประเทศไทย ซ่ึงการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตรใหสามารถ
ทํางานตอบสนองสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดาน
วิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตรจําตองมีการปรับปรุง 
และพัฒนาหลัก สูตรการจัดการศึกษาเพื่ อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา อัน
เปนหลักประกันวาบัณฑิตที่ผลิตออกมาจะสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ6 กอรปกับความคาดหวังของสังคมตอ
วิชาชีพเภสัชกรรม ทําใหคณะเภสัชศาสตรตองสรางความ
เช่ือม่ันตอสังคมวา ในคณะเภสัชศาสตรมีหลักสูตรที่สอดคลอง
กับความตองการของสังคมและเอ้ือตอการประกอบวิชาชีพ
ดานเภสัชกรรมในปจจุบัน ดังน้ันเกณฑมาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตองมีการปรับปรุงอยูตลอดเวลา
เชนกัน ไมเพียงแตประเทศไทยเทาน้ันที่มีการพัฒนาเกณฑ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประเทศตาง ๆ 
ทั่ว โลก  อาทิ  สหรัฐอเมริกา 7 สหราชอาณาจักร  (Royal 
Pharmaceutical Society of Great Britain, 2004) 
ออสเตรเลีย8 และแคนาดา9 ไดพัฒนาและปรับปรุงเกณฑ
มาตรฐานของตนเองอยูตลอดเวลา ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีจึง
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความตองการใน
บทบาทหนาที่ และความรูความสามารถของบัณฑิตเภสัช
ศาสตรอันจะนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาโครงสรางของ
เกณฑมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่เหมาะสม
และทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาดานเภสัชศาสตรตอไป
ในอนาคต 
 
วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
study) โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังน้ี ผูวิจัยรวบรวมและศึกษา
เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมของประเทศไทยและตางประเทศ รวมถึงขอมูลจาก
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความรูความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม จากน้ันประชุมระดมความคิดเห็น โดยเชิญ
ผูเช่ียวชาญจากองคกรวิชาชีพเภสัชกรรม และเภสัชกรสาขา
วิชาชีพตาง ๆ จํานวน 10 คน มารวมประชุมระดมความ
คิดเห็นในวันที ่2 มีนาคม 2549  ในการประชุมดังกลาว ผูวิจัย
นําเสนอขอมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และเกณฑมาตรฐาน
ความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของ
ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และ
ประเทศออสเตรเลียแกผูเช่ียวชาญ จากน้ันผูเช่ียวชาญรวม
แสดงความคิดเห็นตอเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทยในปจจุบัน พรอมเสนอ
แนวคิดเรื่องความสามารถที่พึงประสงคของเภสัชกรไทย โดย
มีผูควบคุมประเด็น (modulator) ใหอยูในกรอบหัวขออภิปราย 
โดยผูวิจัยบันทึกประเด็นการแสดงความคิดเห็นและมีการ
บันทึกเทปเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา 
 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิ จัยบันทึกและรวบรวมความคิดเห็นตาง ๆ จาก
ผูเช่ียวชาญ และนํามาวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
เพื่อนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ  
 
ผลการศึกษา 
ผูเช่ียวชาญจํานวน 9 คน ประกอบดวย เภสัชกร
โรงพยาบาล เภสัชกรชุมชน เภสัชสาธารณสุขจังหวัด เภสัชกร
อุตสาหกรรม เภสัชกรการตลาด และผูแทนจากเภสัชกรรม
สมาคมแหงประเทศไทยฯ รวมประชุมระดมความคิดเห็น 
ผูแทนจากสภาเภสัชกรรม 1 คนไมสามารถเขารวมประชุมได 
ระยะเวลาที่ใชในการประชุมระดมความคิดเห็นประมาณ 3 
ช่ัวโมง ผลการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถที่พึง
ประสงค (competency) ของเภสัชกรไทย สามารถสรุปไดเปน 
2 กลุมหลักคือ ความสามารถทั่วไป (general competency) 
และ ความสามารถทางวิชาชีพ (professional competency) 
 
ความสามารถท่ัวไป 
ความสามารถทั่วไป ครอบคลุมถึงจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ  ทัศนคติและจิตสํานึกตอวิชาชีพ  การส่ือสาร
และถายทอดความรู ความสามารถในการคนควาและวิเคราะห
ขอมูล ความสามารถในการแกปญหา และความสามารถใน
การบริหารจัดการ ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี  
เรื่องจรรยาบรรณเปนประเด็นที่ผูเช่ียวชาญทุกคนเห็นวา
มีความสําคัญมาก เปนปจจัยหลักที่เภสัชกรทุกคนจําเปนตอง
มีเพื่อประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในทุกสาขา ผูเช่ียวชาญมี
ความคิด เห็นวา  บัณฑิตเภ สัชศาสตร เป นบัณฑิต ท่ี มี
คุณสมบัติเฉพาะทาง ซ่ึงหมายความวา นอกจากจะมีความรู 
และทักษะแล ว  เ ภ สัชกรต อง มีจร ร ยาบรรณด วย  ซ่ึ ง
จรรยาบรรณเปนสิ่งท่ีทําใหเภสัชกรแตกตางจากบัณฑิต
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อ่ืน ๆ ทั้งน้ีผูเช่ียวชาญไดยกตัวอยางถึงการมีจรรยาบรรณใน
การผลิตยา เน่ืองจากยาเปนส่ิงที่ประชาชนสวนมากไมมี
ความรู ถาเภสัชกรผลิตยาปลอม ประชาชนก็จะรับไปโดยไมมี
โอกาสรูไดวาเภสัชกรผลิตอะไรให หรือกรณีของการเตรียมยา
เคมีบําบัด โดยปกติแลวในโรงพยาบาลถามีการเตรียมยาเคมี
บําบัด เภสัชกรจะเปนผูที่มีความรูเรื่องการเตรียมยาที่สุด แต
เภสัชกรเห็นวาการเตรียมน้ันอันตรายตอตัวผูเตรียม ทําให
บางแหงเภสัชกรไมเตรียมเอง แตใหพยาบาลเปนผูเตรียม ซ่ึง
เหตุการณเหลาน้ีผูเช่ียวชาญเห็นวาเกี่ยวของกับจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพของเภสัชกรอยางยิ่ง 
ผูเช่ียวชาญทุกคนใหความสําคัญกับทัศนคติที่เภสัชกรพึง
มีและจําเปนตอการประกอบวิชาชีพ อันประกอบดวยทัศนคติ
ตอการพัฒนางานเพื่อสังคมและวิชาชีพ ทัศนคติตอการพัฒนา
ตนเอง ทัศนคติตอความตองการดํารงอยู ในวิชาชีพ สวน
ทัศนคติที่ไมตองการใหเภสัชกรคํานึงถึงมากนักเปนเรื่อง
ทัศนคติตอรายได ซ่ึงมีสวนทําใหเภสัชกรมีการเปลี่ยนหรือ
ยายงานบอยตามรายไดที่ไดรับ ผูเช่ียวชาญเห็นวา ในกรณีที่
เภสัชกรมีความรูความสามารถพอกัน ผูจางงานจะประเมิน
ทัศนคติกอนรับเภสัชกรเขาทํางาน เพราะในปจจุบันความรู
ความสามารถของเภสัชกรที่จบจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ 
ใกลเคียงกันมาก แตส่ิงที่ทําใหเภสัชกรตางกันคือ ทัศนคติ 
ความสามารถดานการส่ือสารและถายทอดความรูที่
ผูเช่ียวชาญตองใหเภสัชกรมี คือ การส่ือสารกับผูปวยเพื่อให
ผูปวยสามารถนําคําแนะนําไปใชไดอยางถูกตอง ผูเช่ียวชาญ
เห็นวา การส่ือสารเปนเรื่องจําเปน เพราะแมวาเภสัชกรที่จบ
มาจะมีผลการศึกษาที่ด ีเตรียมยาเกง แตส่ือสารกับประชาชน
ไมได หรือไมสามารถถายทอดความรูกับคนอ่ืนได ก็ไมเกิด
ประโยชนกับผูปวยแตอยางใด หรืออาจกลาวไดวา “ความรูมี 
แตอธิบายไมเปน” นักศึกษาควรมีการฝกทักษะการส่ือสาร
กับผูปวยแตล ะราย  เ น่ืองจากผูปวยที่ มีการ เ จ็บปวยที่
เหมือนกัน อาจตองไดรับการรักษาหรือคําแนะนําที่แตกตาง
กัน ดังน้ันเภสัชกรตองมี “ทักษะในการสื่อสารกับผูปวย ใน
สิ่งท่ีผูปวยรูเรื่องและปฏิบัติได” นอกจากน้ีผูเช่ียวชาญเห็น
วาเภสัชกรยังจําเปนตองมีทักษะเพื่อส่ือสารกับบุคลากร
ทางการแพทยอ่ืน ส่ือสารกับผูใตบังคับบัญชา และส่ือสารได
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากน้ี เภสัชกรตอง
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูปวย รับฟงและเปดรับขอมูลที่เภสัชกร
ไมรูจากผูปวย เพราะบางครั้งผูปวยอาจมีการใชยา หรือการ
รักษาในศาสตรที่เภสัชกรไมรู เชน การใชสมุนไพรพื้นบาน 
การใชการแพทยทางเลือก เปนตน  
สําหรับความสามารถในการคนควาและวิเคราะหขอมูล
น้ัน ผู เ ช่ียวชาญระบุวา การคนความีเปาหมายในหลาย
ประเด็น  คือ  เพื่ อ ให เกิดการแกปญหา  เพื่ อหาความรู 
เทคโนโลยีใหม และคนควาเพื่อทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 
อยางไรก็ตามขอมูลที่คนควาไดควรมีการวิเคราะห และ
ประยุกตเพื่อใหใชไดในบริบทของประเทศไทย เน่ืองจาก
ความรูและเทคโนโลยีใหมมักไดมาจากตางประเทศ ดังน้ัน
นอกจากเภสัชกรจะรูจักคนควาขอมูลแลว ควรรูจักวิเคราะห
และประยุกตเพื่อใหไดขอมูลที่เหมาะสมกับประเทศไทยดวย 
ความสามารถในการแกปญหาเปนส่ิงที่สําคัญสําหรับการ
ปฏิบัติงานเภสัชกรรม เภสัชกรตองแกปญหาที่เกิดขึ้นได ทั้ง
ก ารแกปญหาที่ เ กิ ดจากยา  หรื อแกปญหาที่ เ กิ ดจาก
ผูใตบังคับบัญชา โดยส่ิงที่ผูเช่ียวชาญเห็นวาเภสัชกรตองทํา
ไดคือ เม่ือพบปญหา ควรแกปญหาเฉพาะหนาไดตลอดเวลา 
ทั้งน้ีอาจปรับไดตั้งแตการเรียนการสอนในช้ันเรียน ดังตัวอยาง
ของการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร ซ่ึงจะเรียนเรื่อง
การแกปญหาตลอดเวลา เชน เรียนเปนกรณีศึกษาที่เปนการ
แกปญหาของกรณีศึกษาผูปวยแตละรายที่มีลักษณะที่แตกตาง
กัน 
ทายสุด ความสามารถในการบริหารจัดการ ซ่ึงรวมถึง
การควบคุมการผลิตใหเปนไปตามเปาหมาย และการบริหาร
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
ความสามารถทางวิชาชีพ  
สามารถแบงออกเปน 3 กลุมหลัก คือ ความสามารถดาน
ผลิตภัณฑ ความสามารถดานผูปวย และความสามารถดาน
เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
ความสามารถดานผลิตภัณฑ มีขอพิจารณาปลีกยอย 
ไดแก ความสามารถดานการผลิต การประกันคุณภาพ ความรู
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ และความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีของยา ซ่ึงในดานการผลิตน้ัน ควรมี
ความรูในการเตรียม ประยุกต และคนควา ผูเช่ียวชาญเห็นวา
เภสัชกรทุกคนอาจไมตองเตรียมผลิตภัณฑยาไดทุกประเภท 
แตตองมีความรูเกี่ยวกับการเตรียม และสามารถนําความรูไป
ประยุกตใช ใหขอมูลกับบุคคลอ่ืนได ควรมีเทคนิคพื้นฐานใน
การเตรียมยา เชน การช่ัง ตวง วัด ผสม และสามารถเตรียม 
extemporaneous preparation ใหเหมาะกับผูปวยแตละ
รายได โดยผูเช่ียวชาญเห็นวา ความสามารถในการเตรียมยา
ของเภสัชกรไทยยังคงตองมี  โดยเฉพาะเรื่ อง aseptic 
technique เพราะในโรงพยาบาลยาเตรียม dose นอยๆ 
จําเปนที่เภสัชกรตองเปนผูเตรียม สําหรับดานการประกัน
คุณภาพน้ัน ควรรูและเขาใจกระบวนการประกันคุณภาพดวย 
สวนความสามารถในการวิเคราะหคุณภาพยาน้ัน ตองเนนให
สามารถเขาใจผลการวิเคราะห เน่ืองจากที่ผานมามีเภสัชกร
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บางคนที่ไมสามารถอานผลวิเคราะหได ทําใหเกิดปญหาเม่ือ
ตองทําหนาทีจั่ดซ้ือจัดหายา และรูความเปนมาของมาตรฐาน
ยา เพื่อนําไปใชในกระบวนการประกันคุณภาพ 
เกี่ยวกับความรู เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ ควรมีความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑยา ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เครื่องสําอาง 
ยาเสพติด วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท ผลิตภัณฑสุขภาพ 
และสามารถแยกความแตกตางของผลิตภัณฑในแตละรูปแบบ 
(dosage form) ผูเช่ียวชาญเห็นวา ไมวาเภสัชกรจะประกอบ
วิชาชีพใดจําเปนตองรูเรื่องความแตกตางของผลิตภัณฑยา
รูปแบบตางๆ ทั้งน้ีเพื่ออธิบายไดวายาแตละรูปแบบน้ันมี
ลักษณะการใชพิเศษอยางไร 
ความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
ยา เชน การละลาย การเกิดตะกอน ความเขากันไมไดของยา 
เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
รวมถึงความสามารถในการกําหนดคุณลักษณะของยาและชีว
วัตถุ เน่ืองจากเห็นวาเภสัชกรเปนผูเ ช่ียวชาญที่สุดเรื่อง
คุณลักษณะของยาเม่ือเปรียบเทียบกับบุคลากรทางการแพทย
อ่ืน 
สําหรับความสามารถดานผูปวยน้ัน เนนการสามารถ
ประยุกตใชความรูกับการดูแลผูปวย ทักษะการดูแลผูปวยแต
ละราย การเขาใจผูปวยแตละรายวาโรคที่เหมือนกัน อาจ
ตองการการรักษาหรือคําแนะนําที่ไมเหมือนกัน ผูเช่ียวชาญ
เห็นวา สังคมคาดหวังจะได “รับการดูแลเปนรายบุคคล” ไมได
เปนการดูปญหาในภาพรวมเหมือนที่ผานมา เชน การแนะนํา
การใชยาแบบกวาง ๆ อาทิ ยาน้ีรับประทาน 3 เวลาหลัง
อาหาร ยาน้ีรับประทานแลวอุจจาระมีสีดํา แตผูปวยตองการ
ความรูวา ลักษณะและพฤติกรรมอยางผูปวย ควรมีการปรับ
อะไรใหเหมาะสมกับตัวผูปวย  
นอกจากน้ี ยังตองสามารถจายยาตามใบส่ังยาอยางมี
วิชาการ รูและแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการส่ังใชยาได และ
สามารถส่ือสารกับผูปวยในส่ิงที่ผูปวยรูเรื่องและปฏิบัติได อีก
ทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูปวย โดยเฉพาะในเรื่องของ
การแพทยทางเลือก ตําราพื้นบาน ผลิตภัณฑในชุมชน  
ทายที่สุด ควรมีความสามารถดานเภสัชศาสตรสังคม
และการบริหาร โดยสวนแรกคือ การประยุกตใชความรู
หลักการตลาด การจัดซ้ือจัดหายา กระบวนการจัดซ้ือ การ
สอบราคา รวมถึงการคํานวณเพื่อหาจํานวนการส่ังซ้ือยา 
เกี่ยวกับการกระจายยาน้ัน ควรรูหลักของกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับยา และผลิตภัณฑสุขภาพ รวมถึงระเบียบสภาเภสัชกรรม 
นอกจากน้ี ผูเช่ียวชาญยังมีความเห็นอ่ืน ๆ ที่นาสนใจ 
เชน ผูเช่ียวชาญตั้งขอสังเกตไววา ยิ่งเภสัชกรมีความเปน 
specialist มากเทาไหร จะยิ่งขาดความเปน generalist มาก
เทาน้ัน และความคาดหวังของสังคมตอเภสัชกร คือ ตองรูทุก
เรื่องที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับสุขภาพ 
 
ขอเสนอแนะสําหรับคณะเภสัชศาสตร 
ผูเช่ียวชาญเห็นวาควรสอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณหรือ
จริยธรรมในทุกวิชาของคณะเภสัชศาสตร อีกทั้ง คณะเภสัช
ศาสตรตองสอนใหนักศึกษาสามารถเอาความรูที่ มีอยูมา
ประยุกตทําใหเกิดประโยชน โดยผูเช่ียวชาญเปรียบส่ิงที่
ตองการวา “ควรสอนใหนักศึกษาจับปลาเปน ไมใชใหแต
ทอง” หลักสูตรของคณะเภสัชศาสตรทุกคณะ ควรเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน และใหสอดคลองกับเปาประสงค รวมทั้ง
ลําดับของวิชาที่เรียนดวย และทายที่สุด ควรใชระบบ training 
the trainer program โดยใหอาจารยไปอยูในหนวยงานที่
เกี่ยวของกับวิชาที่สอน ใชเวลาประมาณ 2 - 3 เดือน เพื่อให
อาจารยไดเขาใจถึงการทํางานของแตละสาขาอยางแทจริง 
และสามารถมีกรณีศึกษากลับไปใชสอนนักศึกษาไดอีกดวย 
 
ขอเสนอแนะสําหรับสภาเภสัชกรรม 
ผูเช่ียวชาญเสนอวาควรมีการสอบหรือพิจารณาเรื่องรรยา
บรรณสําหรับการสอบวัดความรูเพื่อรับใบประกอบโรคศิลป
เปนประเด็นหลักประเด็นหน่ึง และการเขียน competency 
ควรเขียนแทรกแบบบูรณาการระหวางความสามารถพื้นฐาน
ทั่วไป (general competency) และความสามารถเนนทาง
วิชาชีพ (professional competency) เพราะหากเขียนแยกกัน
อาจมองเห็นชัดเจนแตก็อาจทําใหได competency แยก
สวนมากเกินไป  
 
วิจารณผลการศึกษา 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูเช่ียวชาญทุกคนเห็นดวยกับ
การกําหนดเกณฑความสามารถของเภสัชกรในประเทศไทย 
เพื่อใหเกิดเปนมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซ่ึง
เปนปจจัยสําคัญในการประกันคุณภาพเภสัชกรตอสังคม 
ความสามารถที่ผู เ ช่ียวชาญใหความสนใจมากที่ สุดและ
ตองการใหเภสัชกรทุกคนพึงมี คือ จรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ และทัศนคติและจิตสํานึกตอวิชาชีพ ทั้งน้ี
ผูเช่ียวชาญสวนใหญแสดงความเห็นตรงกันวา องคความรูและ
ความสามารถที่เภสัชกรมีในปจจุบันไมไดสรางความแตกตาง
ใหเภสัชกรแตละคน แตส่ิงสําคัญที่ทําใหเภสัชกรแตกตางและ
เปนที่ตองการในวิชาชีพคือ จรรยาบรรณ และทัศนคติในการ
ประกอบวิชาชีพ ทั้งน้ีคุณสมบัติของเภสัชกรที่สังคมตองการ
ในเรื่องจรรยาบรรณ สอดคลองกับการศึกษาในเรื่องคุณสมบัติ
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ของบัณฑิตแพทยที่สังคมตองการ โดยสังคมตองการแพทยที่
มีคุณธรรม และจรรยาบรรณเชนกัน10 ทั้งน้ีเพราะบุคลากร
ทางการแพทยเปนบุคคลที่ตองทํางานกับผูปวย การที่บุคลากร
ทางการแพทยมีจรรยาบรรณในวิชาชีพเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด
ที่จะทําใหผูปวยเกิดความเช่ือถือ และไววางใจในการปฏิบัติ
หนาที่ ดังน้ันการกําหนดคุณสมบัติของเภสัชกรในเรื่องของ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพจึงเปนส่ิงที่ควรให
ความสําคัญมากที่สุด 
สําหรับความสามารถของเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพ 
น้ัน ผูเช่ียวชาญเห็นวาประเทศไทยยังคงมีความตองการเภสัช
กรในทั้ง 3 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานผูปวย และดานเภสัช
ศาสตรสังคมและการบริหาร ซ่ึงเปนลักษณะความสามารถที่
เปนทิศทางเดียวกับเภสัชกรของประเทศออสเตรเลีย8 โดย
ลักษณะความสามารถของเภสัชกรในประเทศออสเตรเลียมี
การกําหนดออกเปน  8 หนาที่หลัก แต เ ม่ือพิจารณา
รายละเอียดของแตละหนาที่หลักพบวา ความสามารถดาน
วิชาชีพของเภสัชกรยังคงแบงไดเปน 3 ดานเชนกัน แมวา
คณะเภสัชศาสตรจะผลิตบัณฑิต 5 ป หรือ 6 ป องคความรูใน 
3 ดานน้ี ผูเช่ียวชาญเห็นวาตองมีเปนพื้นฐานที่ไมแตกตางกัน 
แตเภสัชกรที่ผานหลักสูตร 6 ป จะมีความชํานาญมากกวา
เภสัชกรที่ศึกษาในหลักสูตร 5 ป ถึงแมวาในปจจุบันการเนน
บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผูปวยจะเพิ่มมากขึ้น แต
ความสามารถดานผลิตภัณฑหรือการผลิตก็ยั งคงเปน
ส่ิงจําเปนของเภสัชกรไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตใน
ระดับการรักษาผูปวยรายบุคคล สวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมควรจะใหความสําคัญลดลง   
แมวาผลการศึกษาจะสรุปความสามารถของเภสัชกรเปน 
2 กลุมเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการพิจารณา ผูเขารวม
ประชุมสวนใหญเห็นวา ความสามารถของเภสัชกรไมควรแยก
เปน 2 กลุมโดยเด็ดขาด แตควรบูรณาการ (integration) สวน
คว ามสามา ร ถทั่ ว ไป  (general competency) ไ ว ใ น
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เพื่อที่จะทําใหเภสัชกร
ประกอบวิชาชีพดวยการใชความสามารถทั่วไปรวมดวย เชน 
การมีจริยธรรมในการผลิตยาหรือจําหนายยา การคนควา
ขอมูลที่เกี่ยวของทั้งกับผลิตภัณฑและผูปวย เปนตน  
จากการศึกษาพบวา ความสามารถของเภสัชกรที่พึง
ประสงคมีองคประกอบที่ไมแตกตางจากเกณฑมาตรฐานใน
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 25451 แตมีประเด็นที่นาสนใจ
ในเรื่องของจุดเนน เน่ืองจากเกณฑมาตรฐานดังกลาวให
ความสําคัญกับความสามารถในการประกอบวิชาชีพมาก และ
แยกความสามารถน้ันมาใชในการสอบเพื่อเขาสูวิชาชีพเภสัช
กรรม ทําใหความสามารถทั่วไปมีความสําคัญนอยลง ซ่ึง
ตรงกันขามกับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ที่ใหความสําคัญ
กับความสามารถทั่วไปมากกวา และมีความตองการที่จะ
ผสมผสานความสามารถทั่วไปเขากับความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพ 
อยางไรก็ตาม ความสามารถทั่วไปอ่ืนๆ ที่ผูเช่ียวชาญ
ประสงคใหกําหนดเปนคุณสมบัติที่พึงประสงคของเภสัชกร
นอกจากเรื่องจรรยาบรรณและทัศนคติคือ ความสามารถใน
ส่ือสารและถายทอดความรู ทั้งน้ีเน่ืองจากผูเช่ียวชาญเห็นวา 
ประชาชนคาดหวังความรูจากเภสัชกรในทุกเรื่องที่เกี่ยวของ
กับยา สุขภาพ และโรค ดังน้ัน เภสัชกรจึงควรเปนผูที่สามารถ
ใหขอมูลดานยาและสุขภาพแกบุคคลตาง ๆ ไดโดยใชภาษาที่
ทําใหเขาใจไดงาย   
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ABSTRACT  
Pharmacy competency standard is important for pharmacy students and schools of pharmacy.  This study was aimed to 
brainstorm for desired competency of pharmacy graduates. This competency will provide a standard guideline for schools of 
pharmacy to revise the curriculum to prepare graduates in order to meet the societal needs. Focus group discussion by nine 
experts was undertaken on March 2nd, 2007. Current pharmacy competency standard was presented as a guideline for 
discussion. Content analysis was conducted for data analysis. The results illustrated that all experts suggested the revision of 
current pharmacy competency standard. Desired pharmacy graduate competency was classified into 2 categories; general and 
professional. The most important competency was ethics on professional practice. Other competencies suggested by the expert 
panel were attitude and consciousness, communication skills, searching and analyzing of data, problem solving skills, and 
administration/management skills. In addition, pharmacy graduate should have all three areas of professional competency; 
product-, patient-, and social and administrative-related. 
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